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Mezőgazdasági inputok 2017. január havi forgalma
Az elmúlt évtized leghidegebb tele van mögöttünk,
így a mezőgazdasági munkák országszerte szüneteltek.
A hóolvadás, a belvizek megszűnése és a megfelelő ta-
lajhőmérséklet  elérése  után,  várhatóan  február  végén,
március elején kezdődhet meg a talajelőkészítés. Január-
ban  a  megfigyelt  mezőgazdasági  inputok  közül  csak
műtrágyák iránt volt kereslet.
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 69 550 70 278 101,0 83,8
Mészammon-salétrom (MAS) 51 978 54 436 104,7 75,2
Szuperfoszfát (P18-20,5) ... ... ... ...
Kálium-klorid (K60) 91 467 95 948 104,9 88,5
MAP (NP 11:52) 124 983 124 955 100,0 70,5
NPK 15:15:15 100 239 83 298 83,1 71,7
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
Gombaölő szerek 
Cherokee 5 liter  - - - -
Pictor SC 1 liter 23 380 - - ...
Tango Star 5 liter - - - -
Vitavax 2000 20 liter - - - -
Rovarölő szerek 
Biscaya 3 liter 13 847 ... ... ...
Force 1,5 G 20 kg 1 978 - - -
Karate Zeon 5 CS 1 liter - ... ... ...
Nurelle-D 50/500 EC 1 liter - ... ... ...
Gyomirtó szerek 
Gardoprim Plus Gold 20 liter - - - -
Laudis 5 liter 7 284 ... ... ...
Lumax SE 5 liter 3 254 - - -
Monsoon 5 liter 5 448 - - -
Pulsar 40 5 liter 9 121 ... ... ...
Reglone Air 5 liter ... - - -
Roundup Mega 20 liter - ... ... ...
Wing-P 10 liter  - ... ... ...
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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A műtrágyák forgalma a tárgyhónapban megközelí-
tette az előző év januárit, az értékesítési árak 10-30 szá-
zalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy éve. Az előző
hónaphoz képest a 2017. évi januári árak néhány száza-
lékkal növekedtek, kivéve az NPK (15:15:15), aminek
az átlagára 17 százalékkal  csökkent  a megfigyelt  kör-
ben. A tárgyhónapban a növényvédőszer-forgalom rend-
kívül alacsony volt, a növényvédő szerek átlagárait az
adatvédelmi előírások értelmében nem közölhetjük. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015-2017)
Forrás: AKI ASIR

































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2015-2017)
Forrás: AKI ASIR
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Az  elmúlt 3 év forgalmi adatait vizsgálva megállapíthat-
juk, hogy a gazdák mezőgazdasági erő-és munkagépek iránti
beruházási kedve folyamatosan csökkent, a traktorok eladott
mennyisége 2016-ra 2014-hez képest a felére csökkent. 2017
elején indított kertészeti gépberuházások  várhatóan  újra fel-
lendítik  a  gépforgalmat,  ennek  köszönhetően  a  kereskedők
már most jobb évzárásra számítanak, mint tavaly. Az általunk
megfigyelt  géptípusok közül még a kukorica vetőgép iránti
kereslet esett vissza 50 százalékkal.  Az értékesítési átlagárak
2014.  év elejihez képest emelkedtek, a váltva forgató ekénél
és a kukorica vetőgépnél az átlagárak közel a másfélszeresük-
re nőttek.
5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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